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わ
た
し
ぁ
と
こ
れ
か
ら
聞
き
方
の
試
験
を
始
め
ま
す
｡
最
初
に
､
私
の
読
む
の
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
｡
そ
の
後
で
'
そ
れ
に
つ
い
て
質
問
を
し
ま
す
｡
質
問
を
聞
い
た
ら
'
す
ぐ
に
答
え
を
書
い
て
-
だ
さ
い
｡
そ
の
後
､
も
う
一
度
､
初
め
か
ら
く
り
か
え
し
ま
す
｡
そ
れ
で
は
へ
　
始
め
ま
す
｡
最
初
は
､
今
日
の
天
気
｡
今
日
'
二
月
二
十
日
は
､
全
国
的
に
暖
か
い
､
穏
や
か
な
天
気
.
で
'
東
京
地
方
の
気
温
は
､
午
前
中
に
十
三
度
を
越
え
ま
し
た
｡
各
地
の
最
低
気
温
も
､
ほ
と
ん
ど
平
年
よ
り
十
度
前
後
高
く
'
四
月
初
め
の
､
桜
の
季
節
ヽ
�
"
i
h
<
:
.
ト
に
i
[
に
な
り
ま
し
た
｡
こ
れ
は
'
日
本
全
体
が
､
高
気
圧
に
覆
わ
れ
た
か
ら
で
す
が
､
こ
の
天
気
も
'
今
日
一
日
だ
け
で
､
ま
た
ぐ
ず
つ
い
た
曇
り
空
に
逆
も
ど
り
す
る
と
'
気
象
台
で
は
言
っ
て
い
ま
す
｡
な
お
'
今
週
後
半
に
は
､
か
な
り
強
い
低
気
圧
が
'
日
本
海
を
北
東
に
進
み
､
関
東
地
方
に
は
､
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
す
南
の
風
が
吹
く
見
込
み
で
す
｡
そ
の
影
響
で
､
海
や
山
は
相
当
荒
れ
ま
す
か
ら
､
漁
船
は
特
に
注
意
が
必
要
で
す
｡
1
番
　
東
京
地
方
は
こ
の
日
'
暖
か
い
日
で
し
た
か
､
寒
い
日
で
し
た
か
｡
二
番
　
こ
の
日
の
､
前
の
日
の
東
京
地
方
の
天
気
は
､
こ
の
日
と
同
じ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
｡
こ
の
日
よ
り
良
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
｡
悪
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
｡
次
は
'
火
事
の
話
で
す
｡
f
.
<
.
t
y
今
朝
､
中
野
区
の
教
員
､
鈴
木
あ
き
お
さ
ん
　
(
四
十
三
歳
)
が
出
勤
の
支
度
を
し
て
い
る
と
き
､
隣
の
空
屋
か
ら
火
が
出
て
い
る
の
に
気
づ
き
ま
し
た
｡
奥
さ
ん
が
消
防
署
へ
電
話
す
る
問
に
､
鈴
木
さ
ん
は
火
を
消
そ
う
と
し
ま
し
た
が
､
1
人
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
｡
こ
の
時
'
近
く
の
道
路
工
事
の
現
場
で
働
い
て
い
た
'
五
､
六
人
の
労
務
者
が
駆
け
付
け
て
､
協
力
し
て
火
を
消
し
止
め
ま
し
た
｡
消
防
車
が
来
た
と
き
に
は
､
こ
の
人
た
ち
は
､
も
う
工
事
場
へ
戻
っ
て
､
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
A
に
仕
事
を
始
め
て
い
ま
し
た
｡
B
E
こ
の
人
た
ち
は
､
東
北
地
方
の
農
村
か
ら
出
稼
ぎ
に
来
て
い
る
人
た
ち
だ
と
の
こ
と
で
す
｡
お
か
げ
で
'
鈴
木
さ
ん
の
う
ち
は
無
事
で
し
た
｡
火
事
の
原
因
に
つ
い
て
は
､
今
'
消
防
署
で
調
べ
て
い
ま
す
｡
三
番
　
だ
れ
が
消
防
署
に
電
話
を
か
け
ま
し
た
か
｡
四
番
　
鈴
木
さ
ん
の
う
ち
は
'
焼
け
ま
し
た
か
､
焼
け
ま
せ
ん
で
し
た
か
｡
五
番
　
火
事
を
消
し
た
の
は
､
だ
れ
で
す
か
｡
